




Когда будут внедряться меры по обеспечению экономической 
безопасности, особое внимание нужно уделить модернизации основных фондов 
под воздействием эффективной структуры нематериальных активов. Основными 
звеньями здесь буду: «технологические, процессные и продуктовые инновации», 
которые непосредственно смогут повлиять на развитие предприятия, в лучшую 
сторону и при помощи инновации.  
Таким образом, подводя итог проделанному исследованию, важно 
подчеркнуть, что реструктуризация промышленных комплексов Самарской 
области способна оказать положительное влияние и на экономику в стране. 
Потому что стабильная экономика, складывается и за счет устойчивости своих 
регионов тоже. В современном мире инновации становятся неотъемлемой 
частью модернизации, потому что без них сложно преодолеть цивилизационный 
застой. Учитывая авторские рекомендации, можно с большой вероятностью 
вывести промышленный кластер Самарской области на передовой уровень, тем 
самым обеспечив ему экономическую безопасность.  
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Под нуждой в безопасности, являющейся одной из базовых потребностей не 
только каждого конкретного человека, но и общества, а так же государства, 
подразумевается нужда в защите от внешних и внутренних негативных 
изменений. А одной из важнейших составляющих национальной безопасности 
является безопасность экономическая, проблема обеспечения которой является 
одной из основополагающих. Смысл экономической безопасности заключается 
в том, что она является как бы материальной основой для постройки и 
обеспечения национальной. 
Понятие «экономическая безопасность» чего бы о ни было: региона или 
государства в целом, безусловно, складывается из множества факторов. Прежде 
всего, это комплекс мер, направленных не только на устойчивое развитие 
экономики, но и на ее совершенствование, рост и развитие. Данный комплекс, в 
первую очередь, предполагает внедрение определенного механизма 
противодействия угрозам, как внешним, так и внутренним. Одной из таких угроз 
является явление коррупции. 
Мнение о влиянии коррупции на все сферы общества можно обосновать 
тем, что с точки зрения экономики она выводит из легального оборота 
колоссальные средства, с точки зрения политики – престиж страны на мировой 
арене значительно падает, и пропорционально тому растет угроза ее изоляции, а 
с точки зрения социума – значительно снижается уровень доверия граждан к 
действующей власти, а так же ухудшается качество жизни населения. 
Комплексность подхода к понятию коррупции, рассматриваемого как 
фактор угрозы национальной экономической безопасности, говорит о 
необходимости изучения, контроля и блокировке данного явления на всех 
уровнях государственной власти и ее устройства. Затрагивая стадии 
производства, распределения и перераспределения ресурсов, коррупция 
колоссально сокращает доходы в бюджет, так как из-за нее нарушается 
целостность экономических систем. 
Согласно современному законодательству, коррупция – это фактически 
злоупотребление служебным положением и использование его в целях 
получения собственной выгоды. В большинстве случаев под понятием 
коррупция скрывается факт реализации собственных корыстных интересов 
должностным лицом, которое лоббирует интересы некой второй стороны, а она 
в свою очередь получает выгоду, например, госзаказ или деньги из бюджета. 
Само же должностной лицо, совершая такое противоправное действие, получает 
«откат», то есть определенную, заранее договоренную, денежную сумму в 





Среди причин, оказывающих влияние на формирование и распространение 
такого явления, как коррумпированность должностных лиц, можно выделить 
основные: 
− избыточное государственное администрирование; 
− отсутствие статистики раскрываемости коррупционных дел и 
наказуемости за коррупционные схемы; 
− давление на независимые СМИ и прочие коммерческие 
организации. 
Пожалуй, самое лаконичное определение явления коррупции представлено 
зарубежными экономистами и представляет собой сумму монополии и свободы 
действий (произвола) за вычетом подотчетности (ответственности). 
В сравнении с другими государствами, Россия, в числе остальных, имеет ряд 
отличительных причин образования коррупции, таких как громоздкая система 
отчетности и несовершенство законодательства, неэффективность институтов 
власти и слабость гражданского общества. 
По мнению многих экономистов, коррупция в России породила 
колоссальные диспропорции в системе государственных институтов и в 
аппаратах их управления, является главным тормозом на пути реформ и 
преобразований, будучи фактически одним из неотъемлемых элементов 
государства и объективной реальной угрозой национальной безопасности 
страны. 
Закономерен тот факт, что в настоящее время коррупционный рынок в 
России стоит на трёх факторах, как на трёх китах: на распределении бюджета, на 
управлении государственной собственностью, а так же природными ресурсами. 
Можно выделить основные причины, из-за которых коррупционную 
деятельность относят к категории основных угроз национальной безопасности 
страны. Во-первых, коррупция создает благоприятную почву для роста, развития 
и распространения теневой экономики, которая, в свою очередь, не даёт никаких 
финансовых поступлений в бюджет. Резкое ухудшение инвестиционного 
климата в связи с потерей имиджа препятствует развитию государства в целом, 
как в частности не даёт проводить крупномасштабные преобразования во всех 
сферах, и экономической, и социальной. Одни из самых страшных негативных 
явлений вроде терроризма, экстремизма и преступности, к сожалению, имеют 
намного больше шансов для возникновения и развития в коррумпированном 
государстве. Социальное расслоение общества, ощущение беззащитности 
граждан и безнаказанности властьимущих приводит моральной ценностной 
деградации в обществе. 
Коррупция в России сегодня стала одним из негативных факторов, 
подрывающих возможности для дальнейшего развития страны, разрушающих 
государственность и единство, способствующих еще большему подрыву 





Ориентируясь на статистические данные, представленные Ассоциацией 
адвокатов, можно проанализировать количество жалоб (в процентном 
соотношении) на коррумпированность разных органов власти. Лидирующее в 
этом перечне место занимают судебные органы власти, порядка 61% граждан 
хотя бы единожды сталкивались с нечестием в рамках данной системы. На 
втором месте располагаются органы внутренних дел и 39%, заявивших о наличии 
проблем со взятничеством. Несколько лучше дела обстоят в прокуратуре и 
следственном комитете – 23% и 18% опрошенных заявляют о необходимости 
платы с целью лоббировать свои интересы, но по-прежнему эти значения 
предельно высоки. Порядка 12,5% граждан жалуются на чиновников. 
Коррупция сводит на нет эффективность работы государственного 
аппарата, уничтожает стимулирование инвестиций, является сдерживающим 
фактором развития, порождая собой социальное неравенство, а также вносит 
определенную нестабильность в политический процесс. 
Последствия коррупции для экономики: 
− рост теневого сектора, сопровождающийся сокращением налоговых 
поступлений, что приводит к потере финансовых инструментов и обострению 
социального расслоения общества; 
− преимущества, предоставляемые за взятки, разрушают здоровую 
конкуренцию, что приводит к снижению эффективности рынка; 
− убыточность частного предпринимательского сектора, вызванная 
избыточными административными барьерами. 
13 мая 2017 года Владимир Владимирович Путин издал указ №208 «О 
стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 
2030 года». В Стратегии отмечается, что «главными направлениями 
государственной политики в сфере обеспечения государственной и 
общественной безопасности на долгосрочную перспективу должны стать 
усиление роли государства, совершенствование нормативного правового 
регулирования предупреждения и борьбы с преступностью, коррупцией, 
терроризмом и экстремизмом» 
Стратегия создана с целью избежать кризиса во всех сферах, включая 
сырьевую, научную, технологическую и финансовую, и тем самым обеспечить 
стабильность уровня и качества жизни граждан. 
К сожалению, на сегодняшний день коррупция увеличивается в масштабах 
и областях распространения, что делает ее одной из самых болезненных проблем 
государства и общества. Из-за нее снижаются абсолютно все показатели, 
искажаются отчетности и выводится огромное количество экономических 
ресурсов из официального оборота, которые в случае их выхода в свет из 
теневого сектора, могли бы быть мощным ресурсом для роста и развития. 
Комплексный подход необходим ко всему, в том числе и к проблеме 
коррупции, на данный же момент борьба с ней ведется точечно, не учитывая 
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Известно, что функционирование российской экономики на сегодняшний день 
невозможно без вмешательства государственных механизмов. Это происходит потому, 
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